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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo VULNERACION DE 
LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES- 
REGION LAMBAYEQUE, con respecto a un Marco Referencial que integre 
Planteamientos teóricos atingentes que permitan solucionar los Incumplimientos 
en las Normas sobre la Ley de Personas Adultas Mayores (Artículo 1 y 3° la Ley 
28803) y discrepancias teóricas sobre la aplicación de planteamientos teóricos 
en el cumplimiento de la Ley de Personas Adultas Mayores que deben aplicarse 
para la solución del problema, mediante una investigación aplicada, explicativa 
y de análisis mixto, predominantemente cuantitativo, pero complementariamente 
con calificaciones e interpretaciones cualitativas con la finalidad de detectar las 
razones por las que es necesario que los responsables de los gobiernos tanto 
regional, municipal y distrital cumplan con lo normado y que el MINDES ejecute 
de manera correcta políticas a favor de las personas adultas mayores.. 
La metodología de la investigación utilizada fue descriptiva, analítica – 
explicative Carcelario INPEC y Universidad Santo Tomas. 
